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Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku dan pola pencarian serta kendala-kendala 
proses pencarian informasi dosen sehingga dapat dijadikan dasar bagi perpustakaan dalam 
menyusun kebijakan pengembangan koleksi dan pengembangan strategi layanan yang lebih 
efektif. Model pencarian informasi yang digunakan adalah model pencarian informasi untuk 
professional (Leckie, 1997). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mewawancarai 
7 dosen sebagai informan. Hasilnya adalah bahwa perilaku pencarian informasi dosen dapat 
dibedakan menjadi 3 pola sesuai dengan peran yang dijalankan. Dosen dengan peran sebagai 
pendidik lebih memilih koleksi pribadinya dalam bentuk buku, sebagai peneliti mereka lebih 
memanfaatkan perpustakaan, sedangkan sebagai pengabdi masyarakat mereka lebih 
membutuhkan pengalaman dan pengetahuan pribadi. 
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